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The pictures contained "herein" will allow us to 
reflect on the three or four years spent at Fordham 
University School of Law. It is hard to imagine that so 
much time has passed so quickly. "Summation" has 
therefore, forthwith, hereof, afortiori, quid pro quo, 
status quo, heretofore, immortalized these years . 
For all of us there were times when we wondered, 
"Why am I here?" or "Do I belong?" Three or four years 
ago we were wide-eyed frightened first year students 
with great expectations. Today we are the graduating 
class of 1990, more mature, more confident. Hopefully 
we now know why we were here and feel sure we 
belonged. 
We will continue to mature and develop throughout 
our careers. We must, however, do that through integrity 
and honesty - for that is the only way to realize our 
original expectations. 
Congratulations and Good Luck Class of 1990. 
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Law School Administration and Staff 
Associate Dean and Professor Geogene 
M. Vairo 
18 
Assistant Dean for Student Affairs 
Robert J. Reilly 
Dean and Professor John D. Feerick 
Assistant Dean and Director of Admis-
sions William J. Moore 
Director of Financial Aid and Assistant 
Director of Admissions Jam es A. 
McGough 
Assistant Dean-Registrar Robert M . 
Hanlon, Jr. 
Director of Finance & Administration 
Judith L. M. O'Sullivan 
Secretary Marta Hrycyn, Dean John D. Feerick, and Administrative 
Assistant Barbara M. McFadden 
Top: Assistant Dean and Director of Admissions William J. Moore, 
Director of Financial Aid and Assistant Director of Admissions 
James A. M~Gough, Cora Bennett, Supervisor of Admissions Mary 
A. Conlon . Bottom: Lynn Cantor, Martin Creaven, Nina LeBron, 
Charlene Carlo 
Executive Director of Student Records 
Ada Harrigan 
Evening Secretary Patricia Loughman 
Director of Continuing Legal Education 
Ronne G. Kaplan 
Professor of Research and Library Ser-
vices Janet R. Tracy 
Director of Career Planning and Place-
ment Kathleen Brady 
Coordinator of Fordham Oral History 
Project and Adjunct Associate Professor 
Robert H . Cooper, Jr. 
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Secretary Doretha Marsh, 
Executive Director of 
Student Records Ada 
Harrigan, Secretary 
Loretta Richardson 
Law Library Staff: Top Tom Yust, Yael Mandelstram, Victor Essien, 
Paul Zarowsky, Evelyn Ma, Shu-ya Thang, Carol Shapiro, Dinorah 
Arquinzoni, William Elliot, Nilda E. Calderon, Jorene Robbie . 
Bottom Janice Greer, Joyce Dindayal, Kristine Kreillick, Janet Tracy, 
Mary McKee 
Assistant Budget 
Administrator Marilyn 
Benko, Director of 
Finance & 
Administration Judith 
L. M. O'Sullivan 
Career Planning and Placement Center Staff: Top Recruitment 
Assistant Sharilynn Mantle, Student Jobs Coordinator Bridget 
Hoar, Alumni Newsletter Coordinator Patricia Suppa. Bottom Assis-
tant Director Christina Meineke, Director Kathleen Brady, Associ-
ate Director Thomas J. Schoenherr 
Switchboard: Joe Fallon, Dianne Gold-
son 
Administrative Assistant Susan San-
tangelo, and Associate Dean and Associ-
ate Professor Georgene M. Vairo 
Secretary Jennifer Berge, Secretary Dor-
othy Grimaldi, Assistant Dean for Stu-
dent Affairs Robert J. Reilly 
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Faculty 
Associate Professor 
Mark L. Davies 
Civil Procedure, Torts, 
New York Practice 
Associate Professor Helen 
Hadjiyannakis Bender 
Contracts, Commercial 
Transactions, Remedies 
Professor Constantine N. 
Katsoris 
Decedents' Estates, Federal ana 
Local Taxation , Accounting 
Associate Professor Bruce A. 
Green 
Constitutional Problems and 
Criminal Procedure, Evidence 
Associate Clinical Professor 
Jacqueline M. Nolan-Haley 
Alternate Dispute Resolution, 
Mediation Clinic 
Associate Professor The!, Pro-
fessor Gray, Dean Feerick, Pro-
fessor Lanzarone 
Professor Edward Yorio 
Contracts, Incom e Taxation, Re-
medies 
Professor Michael M. Martin 
Evidence, Civil Procedure, Con-
flict of Law 
Professor Katsoris, Jennifer 
Berge 
Professor Yorio, Former Pro-
fessor Gerald McLaughlin , 
and Dean Feerick 
Professor William Davey 
EEC Law, Regulation of 
International Trade 
Rev. Charles M. Whelan, S.J. 
Constitutional Law, Religion 
and America Law 
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Faculty 
Professor 
Thomas M . Quinn 
UCC, Advanced 
Commercial Law 
Professor 
Joseph C. Sweeney 
Admiralty, International 
Law, Torts 
Associate Professor 
Martin S. Flaherty 
Constitutional Law, 
Legal Writing 
Professor 
Barry E. Hawk 
International Trade, 
Antitrust, EEC 
Competition Law 
Director of Legal 
Writing Rachael 
Vo rs pan 
Legal Writing 
Professor 
Abraham Abramovsky 
Crimes, New York 
Criminal Procedure, 
International Criminal 
Law 
Associate Professor 
James L. Kainen 
Property, Evidence 
Associate Professor 
Hugh Hansen 
Constitutional Law, 
Int ellectual Property 
Associate Professor 
Deborah A. Batts 
Domestic Relations, 
Property 
Cameron Professor 
Joseph M. Perillo 
Contracts, 
Legal Process 
Marta Hyrcyn, 
Professor Abramovsky 
Wilkinson Professor 
John D. Calamari 
Contracts 
Associate Clinical 
Professor and Director 
of Clinical Ed. 
James A. Cohen 
Professor 
Michael T. Madison 
Property, Real 
Estate Finance 
Adjunct Asst. Professor 
Nicholas Jollymore 
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Professor 
Yung Frank Chang 
Far Eastern Contract 
and Commercial Law, 
Comparative Law 
Professor Emeritus 
Ludwik Teclaff 
International Law, 
International 
Environmental Law 
Professor Edward 
F.C. McGonagle 
Descendants' Estates 
Trusts and Estates 
Associate Professor 
Carolyn Gentile 
Labor Law, Professional 
Responsibilities 
Professor Ernest 
Earl Phillips 
Property, Domestic 
Relations, and 
Constitutional Law 
Professor 
Daniel Capra 
Civil Procedure, 
Constitutional Criminal 
Law, Evidence 
Rev. Donald 
L. Magnetti, S.J. 
Torts, Trusts, 
Islamic Law 
Associate Professor 
Gail D. Hollister 
Torts, Legal Writing 
Thomas Schoenherr, 
Professor Chiang, 
and Professor Teclaff 
Manning Professor 
Robert M. Byrn 
Torts, Remedies 
McGivney Professor 
Martin Fogelman 
Corporations 
Associate Professor 
Andrew B. Sims 
Constitutional Law, 
Entertainment Law, 
Mass Media Law 
Professor 
Maria L. Marcus 
Crimes, Discovery, 
Federal Courts 
Visiting Professor 
Harold S. Lewis, Jr. 
New York Practice, 
Employment Discrimination, 
Civil Procedure 
Associate Professor 
Donald L. Sharpe 
Income Taxation , 
Advanced Corporate Tax 
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Faculty and Staff 
Associate Professor 
Mary C. Daly 
Constitutional Law, 
Professional 
Responsibility 
Professor 
Michael Malloy 
Banking Law, Corporations, 
International Financial 
Institutions 
Associate Professor 
Steven S. The! 
Contracts, Corporate 
Finance, Securities 
Regulation 
Professor 
Roger J. Goebel 
Corporate Finance, 
Business Contract Law, 
Common Market Law 
Bacon-Kilkenny 
Distinguished Visiting 
Professor Whitmore Gray 
International Commercial 
Dispute Resolution 
Contracts, Far Eastern 
Contract and 
Commercial Law 
At the Law School 
Christmas party: 
Clockwise Assistant 
Dean Reilly Jennifer 
Berge, Dorothy Grimaldi, 
Standing Este lle Fabian 
Mary Whelan, Marilyn 
Alexander, Dean Feerick, 
Mati Fernandez 
Rosemary Lappin 
Adjunct Associate 
Professor Rosemary Page 
Professor Robert 
J. Kaczorowski 
American Legal 
History, Remedies 
Professor 
Carl Felsenfeld 
Banking Law, 
Bankruptcy, 
Commercial Paper 
Associate Professor 
Jill E. Fisch 
Corporations, 
Securities Law 
Adj unct Associa te 
Professor Donald 
A. Klein 
Mr. Murray Sewdass 
mail room 
Mr. Diggs, 
Security 
Secretary Pauline Roellig, 
contin uing legal 
education 
Mr. Luke Carolan, 
Security 
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Faculty and Ad min istration 1990 (First Row) Profs: Teclaff, Byrn, Calamari, Hawk, Vairo, Dean Feerick, Profs: Phillips, Perillo, and 
Whelan , S.J .; (Second Row) Ass' t Dean Moore, Profs: Chiang, Daly, Kaczorowski, Sims, Lanzarone, Dir. Kaplan, Profs: Felsenfeld, Flaherty, 
Vorspan, Dir. Brady and Prof. Malloy; (Third Row) Ass't Dean Reilly, Profs: Green, Lewis, Kainen, Goegel, Magnetti, S.J. Sweeney, Gray, 
Marcus, Yorio and Katoris. (Fourth Row) Ass' t Dir. Kreilick, Profs: Gentile, Nolan-Haley, Quinn, Arkin, Dir. O'Sullivan, Profs: McGonagle, 
Hadjiyannakis-Bender, Harrigan and Fisch ; (Fifth Row) Dirs. Schoen h err, Meineke, Profs: Hansen , The! Martin, Davey, Sharpe, Schmudde, 
Davies, Hollister and Martin 
CONGRATULATIONS TO THE GRADUATES 
Fordham Law School Graduates, 
For your success we pray 
As you prepare for your exams 
And await Graduation Day. 
Abe Lincoln would be very proud, 
And quite a lot surprised: 
That half the Law School Graduates -
Of young ladies is comprised. 
Your three or four years of intensive study 
Of "policies" and "rules" -In the Hallowed 
Halls of Fordham: 
The best of all Law Schools -
From that Fountain of True Genius, 
With "briefs" and "torts" acquired -
Our fledgling legal eagles 
With true justice are inspired. 
On the twenty-first of May 
In Avery Fisher Hall, 
As you receive your prized diplomas, 
"Good luck", I wish you all. 
In this graduating class: 
A future President? 
Quite possible, I do declare: 
You - to Fordham Law School - went! 
We thank you, John D. Feerick, 
The School's illustrious Dean -
Whose parents came from Mayo -
In the Isle of Emerald Green. 
We thank you, learned Faculty -
Today, and times gone by 
Secretaries, and all the staff 
Who keep Fordham's credit high! 
- Luke Carolan 
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Law Review 
Back Row: John Crowley, Howard Schreiber, Joe Kelleher, Ed DeSilva, Debbie Torrisi, Tim Sweeney, Jim Hirsch, Ellen 
Quakenbush, Tiggy Eldred, 4th Row: Marianne Fogarty, Ed Brown, Lalit Loomba, Nicole LaBarabera, Zvi Joseph, Diane 
Duszak, Julie Brandfield, Jordana Schwartz, Gordan Caplan, 3rd Row: Liz Corradino, Robert Grass, David Lurie, Carl 
Schaerf, Marcelo Riffaud, Paul Rubin, Henry Klingeman, 2nd Row: Kathleen Smith, Ashley Lyu, Mitch Karsch, Scott 
Savage, Dan O'Connell, Bruce Hart, Ken Regan, Sharon Weinstock, Susan Treyz, Tish Sears, Bob Maslan, Front Row: Eric 
Katson, Jason Halper, Mike Dlouhy, Lisa Gershowitz, Bill Craco, Scott Griff, Marie Farrelly. 
Editorial 
Board 
Back Row: Robert Grass, Marianne Fogarty, Tiggy Eldred, Mike Murry, Bob Maslan, 
Ashley Lyu, Liz Corradino, John Crowley, Kathleen Smith, Front Row: Howard 
Schreiber, Mike Dlouhy, Bill Craco, Tom Canfield . 
International Law Journal 
Back Row: Edward Rose, Patricia Roche, William Covey, Arthur Berardino, Michael Kane, Mary Lynn Nicholas, John 
McCarthy, Kemal Tekinay, 3rd Row: Danielle Eaddy, Lenae Garcia, Monica Hickey, Gary Worobow, Barbara Buono, Leila 
Rachlin , Halette Schnapp, Rand Neveloff, Gretchen van Deusen. 2nd Row: Jonas Herbsman, Zdenka Seiner, Kathy Yan, 
Joseph Arkins, Gary Perlman, Maureen Murphy, Cigdem Kurt, Steve Conte, Front Row: Bertram Kamiski, Theresa Woods, 
Valerie-Leila Jaber, Christine Nelson, Lucien Moolenaar III, Meg Mataraso, Tim Kalaurouziotis. 
Back Row: Valeria-Leila Jaber, Jonas E. Herbsman, Maureen Murphy, Bertram G. 
Kaminski , Theresa Woods, Joseph Arkins, Tim Kalaurouziotis, Front Row: Lucien 
Moolenaar III, Meg Mataraso, Christine Nelson, Gary Perlman. 
Editorial 
Board 
29 
Urban 
Law 
Journal 
Editorial 
Board 
Entertainment 
Media And 
Intellectual 
Property 
Law Forum 
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Back Row: Barry S. Bendetowies, Steven B. Katz, Allan Gosdin, Kara Donahue, Theresa Brady, Eric Weiss, 
Carol Zylbert, Carol Friedman, Front Row: Yvette C. Mendez, Leslie Marsh all, Amy Walsh, John Barney. 
Back Row: Yonah Lloyd, David Kirshblum, Edward Greason, Christopher Epes, Michael Xylas, Steven 
Heller, David Blee, Second Row: Anne Rody, Ted Mozes, Elaine Chryssochoos, Bessie Tsismenakis, Evynne 
Grover, Nancy Cascella, Laura Copland. Front Row: Cathy Shore, Julia Masch, Bruce Babbitt, Ruth Lazar, 
Deirdre Haizlip. 
Back Row: Paul Fonseca, Nicholas Fobe, Kevin Plante, Sean Joyce, Second Row: Vincent Caracciolo, 
Cynthia Carney, Jean Boyle, Front Row: Adam Shapiro, Brian Gardner, Susan Gorman, Kara Tobias, Robert 
Loch ow. 
Back Row: Juliette Metzger, Laura Copland, Robert Maslan, Lalit Loomba, Sean Madden, Letitia Sears, 
Front Row: Nicole LaBarbera, Anne Rody, Professor Rachel Vorspan, Diane Doebelle. 
Environmental 
Law 
Report 
Staff 
Legal 
Writing 
Teaching 
Assistants 
31 
Moot 
Court 
Staff 
Back Row: Rob Geiger, Sean Joyce, John Johnson, Sergio Tuero, Kevin Cleary, Mark Pote!, Laureen 
McKenna, Sunil Ohri, Allison Sher, Paul Tumbleson, 3rd Row: Steve Katz, Johnathan Sampson, Fran 
Ga rfinkel, Linda Schecter, John McCarthy, Charles Donaldson, Susanne O'Leary, Lawrence Diamond, 
Lynn Dadourian , Garineh Douletian , 2nd Row: Paul Holstein , Humphrey Uddoh, Patricia Roche, Birgit 
Kolmar, Megan Lowlor, Jack Evans, Denise Markham, Brita Forssberg, Douglas Zucker, Front Row: John 
Baumgartner, Gina Calabrese, Christine Shields, Nancy Cassin, Leslie Travis, Jeanette Samra, Carmen 
Morals. 
Philip C. Jessup Int ernational Law Team Linda Schecter, Paul Holstein, 
Anne Britt, Suzanne O'Leary 
Back Row: Sergio Tuero, Paul Tumbleson, Mark Pote!, Laureen 
McKeenna, Douglas Zucker, Leslie Travis. Front Row: Garineh 
Douletian (Best Brief), Susanne O'Leary (Best Speaker), Mary Ellen 
Donnelly (Best Brief) - The I. Maurice Wormser Competition . 
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Craven Constitutional Law Team Lynn Dadourian , Mary Eller 
Donnelly, Curtis Dowd 
National Trial Advocacv Team 
Cathy E. Shore, Sergio f Tuero 
Jessup Bench Team 
Wagner Bench Team 
Johnathan Sampson, Christine Shields 
Dean John D. Feerick and 
Mr. Bernard Joyce 
George Link, Jr. 
Foundation 
Wagner Labor Law Team 
Paul Tumbleson, Mark 
Wilson 
National Team 
Patricia Roche, Alyssa S. Aiello, Gina F. Jack I. Kantrowitz, Denise A. Rubin, 
Gregory M. Cooke Calabrese 
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Student Activities 
Student Bar Association 
Seth Popper, Paul D'Emilia , Carmen Morales, Julia Cornachio, 
Brian Daly 
The Advocate 
Gordon Covens and Thomas Linguanti 
B.A.L.S.A. Standing: John Johnson , Gail Richardson , Janice Smith, 
Edgar Jordan, Deneen Donnley, Pamela Edwards, Michelle DePass, 
Johnathan Sampson, Lisa Hayes, Sea ted: Marcia Thurmond, Arlene 
Gordon, Sonia Tanksley. 
A.A.LS.A. Back Row: William Min, Jennifer Block, Asha Shah, 
Sanjit Shah, Richard H ong, Lambert Sheng, Ellen Yang, Fro11t: Tat 
Man So, Peter Bacatan, Songhum Yi , Tae Whong . 
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Fordham Law School Democrats Juliette Metzger, Tracey Alter, 
Darryll Buford , Anne Rody, Russel Jelly nek, Ellen Shapiro, All ison 
Sher, Wi lliam. Slamkowski , Jordana Schwartz, Vincent Buquicchio. 
Fordham Follies Writers 
Michael Manly 
Paul Soloman 
Edward Nemchek 
Adam Sifre 
Zvi Joseph 
Mathew Nolfo 
Sean Joyce 
Keith Styrcula 
Not Pictured: Magda Vives, Jeffrey Landou, Sergio Tuero 
Latin American 
Law Students 
Association 
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Football----
Above: Motion to Distroy. Right: Undersigned. 
1) Motion to Destroy (Odds: 3-2): Injuries to key personnel 
have ignited the rest of the team to pick up the slack. 
Capable back-up QB Ed Wolfe should be able to find Deep-
Threat Phil Castellano. Coach Brad Mitchell has directed 
this team to an undefeated season, but the week off due to a 
first round "bye" could dampen the Team's intensity. 
2) 71 -crs (Odds: 3-1): Captain Joe Cartafalsa has assembled a 
group of hungry 1-L's. Despite an undefeated season, inex-
perience could spoil playoff dreams. 
3) Kelly's Bulldogs (Odds: 5-1): Must get big plays from their 
big players. Scrambling QB Mark Lee must connect with 
speedy Sean Madden on offense . Look for Chris "The Irish 
Dragon" Mone and "Bulldog" McSloy to dominate. 
4) Undersigned (Odds: 8-1): Ferocious defense led by Rand 
Neveloff has turned team around in second half of the 
season. Rob Casper should have a few more "int's" in the 
playoffs, and Stuart Chasanoff leads an unpredictable of-
fense . 
5) Avengers of Lloyd's Arm (Odds: 15- 1): Driven by the memo-
ry of their fallen comrade, "Avengers" have shown stark 
improvement over their last season. Offense is led by QB Ed 
Rose and Captain Ken Regan . 
6) Skirt Denied (Odds: 21-1): More important career pursuits 
have stymied veteran powerhouse "Skirt". Look for them 
Captain John Cannistraci to revive glory of years ago with 
standouts Tom Tether, George Kostakus and Donnie Feerick. 
7) Crib Death (Odds: 99-1): Miraculously winless during the 
regular season, the "Budin Express" looks to get back on the 
track in the playoffs . Team must rally around return special-
ist Grant "The Rocket" Esposito and pass rushing Jeff "Too-
Tall" Altabef. 
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LL.M. Progralll---------
St anding from left to right: Elahe Sharif-Pour, Catherine Leclercq, Leila Zacharias, Matthew Goldstein, Julieta Feliciano, Elzbieta Kurkowski, 
Claudia Sieber, Liliana Iribarne, Michel Natalis, Jose Gallo, Barbara Lew, Ram Porat, Abraham Allison, George Greene, Russell Trocano, 
Robert Tiburzi, Sonia Bessa, Maureen Holm, Masood Afridi, Ying Ping Liang, Asad Abedi. Sea ted: Professor Michael P. Malloy, Dean John 
D. Feerick, Professor Barry E. Hawk, Director. 
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JoAnn M. Longobardi 
Susan L. Gorman 
Sergio J. Tuero 
Thomas F. Cusack III 
Rachelle R. Lombardi 
John C. Cannistraci 
Cori Weston 
John F. Leydon, Jr. 
Mario M. Kranjac 
Michael Kennedy 
Alyssa First 
Lynore Rerick 
49 
50 
Lisa R. Breier 
Robert Sunshine 
Frances L. Garfinkel 
Michael F. Fitzpatrick 
Mark A. McMillan 
Gayle Ellis Davis 
Ruth Lazar 
Robert H. Lochow, Jr. 
JoAnne Simon 
Peter S. Hauser 
Joseph F. Ar kin 
Jennifer S. Gersten 
51 
Rena Gitin 
Megan Lawler Johnson 
Michael R. Hobbie 
Jeffrey J. Corrigan 
Bruce H. Babitt 
Margaret M. Armstrong 
52 
Brad L. Shiffman 
Douglas C. McDermott 
Naomi L. Davidson 
Cori Daggett 
Boni Moskovitz 
Alexis L. Smith 
53 
54 
Katherine A. Voskian 
Scott Flynn 
Nancy Donohue 
Cathy E. Shore 
Louise I. Tudor 
Cara L. Norman 
David F. Norton 
James G. Rizzo 
Brian Haskel 
Kara S. Donahue 
William Min 
Warren S. Heit 
55 
56 
Allan B. Silver 
Bruce I. Tribush 
Edward L. Hammer 
Elizabeth M. Cursio 
Juliette A. Metzger 
Ellen Ravitch 
Jeffrey Steinberg 
Roland Hlawaty 
Paul Tumbleson 
Theresa M. Woods 
Harvey J. Spinowitz 
Douglas S. Zucker 
57 
58 
Kathleen Reed 
Janice K. Smith 
Phyllis B. Levitas 
David A. Kirshblum 
Birgit E. Kollmar 
Kathleen Dennin 
Daniel H. Olmstead 
Angelo Rios 
William A. Bales, Jr. 
Daniel L. Considine 
1 Carol Zylbert 
Margot Read Yani telli 
59 
Amy B. Lewis 
Robert Kendall Howard 
60 
Adriane M. Antler 
Efraim Rooz 
Richard Morris 
Valerie A. Lico 
Gordon A. Covens 
Thomas P. Dobbins 
Annette J. Monachelli 
Thomas E. Healy 
Lauren McKenna 
Bryan L. Rozencwaig 
61 
62 
Neil R. Morrison 
JoJo Annobil 
Jay L. Levine 
Leonard A. Wohl 
Leslie Travis 
Greg Bloom 
Barry Bendetowes 
Stuart Chasanoff 
Michael Xylas 
Meg Mataraso 
Lisa Lim 
Mary Eliza beth Feerick 
63 
64 
Gurvinder S. Sahni 
John M. Conlon 
Francis P. Alvarez 
William Dalessandro 
Eileen D. Brennan 
Daniel S. LoPresti 
Theresa K. Mohan 
Tim A. Kalavrouziotis 
Tanya Wilks 
Seth R. Landau 
Imelda Kathleen Harrington 
Michael Marley 
65 
66 
Edward J. Feeney 
Brian Steel 
Brian F. Gardner 
Robert F. Maslan, Jr. 
Julia D. Cornachio 
Arthur J. Doran III I 
I 
Elaine P. Chryssochoos 
Ted T. Mozes 
Lawrence H. Straus 
Brian M. Healy 
Jean M. McLaughlin 
Michael R. Barz 
67 
68 
Susan C. Rabasca 
Stephen P. Byrne 
Scott R. Fuller 
Jennifer Bliss 
Joseph J. Foy 
Scott Leishman 
Mara S. Manin 
Stefania F. Condreras 
Brian J. Burns 
Emmett Jam es McGroarty 
Stanley W. Swain 
Phyllis E. Dubrow 
69 
70 
Gary J. Mennitt 
Kevin P. Joyce 
Robert Edwards 
Gail Richardson 
Carla Fels 
Scott Gottdience 
Claudia H. Califano 
Debra L. Dubritz 
Elizabeth A. Corradino 
Steven D. Roth 
Shannon P. O'Neill 
Michael P. Murray 
71 
72 
Daniel T. O'Neil 
Anthony R. Augliera 
Suzanne E. Lai 
Julie A. Trachten 
Teresa W. Chan 
Benjamin W. Lau 
Carol Friedman 
Jeffrey Shore 
Leslie Marshall 
Maureen T. Murphy 
George P. Kostakos 
Ronald J. Holland 
73 
74 
David I. Blee 
Tammi K walbrun 
Gary M. Perlman 
Nancy L. Cassin 
Carolyn Dunphey 
Dan Feder 
Pamela Schoen£ eld 
Marcy Siskind 
Allan L. Gosdin 
Valerie-Leila Jaber 
Jacqueline Marie Hamilton 
Katherine Stuttman 
75 
76 
Jack I. Kantrowitz 
Susan Marie Presley 
Gerry Silver 
Tigran W Eldred 
Cathleen Fahey 
Kara Tobias 
Thomas E. Tether 
Christine Nelson 
John Johnson 
Steven B. Katz 
Eugene G. Brennan 
Millicent Garofolo 
77 
78 
Marianne Fogarty 
Monica Wooster 
Sherry Narodick 
Kenneth Sonnen£ eld 
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